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摘　要：本文通过对三个优秀的小型建筑的分
析，理解并总结出了它们“实体结构即对应建
筑的形象外观，而相补的剩余部分即为建筑空
间”的“结构 - 空间 - 形式整合设计”的设计思路，
为笔者在一次游客活动装置的设计中提供了可
借鉴的方法。在确定内部空间流线之后，由相
似的思路出发，本文讨论了以结构形式塑造装
置形象、以结构构件围合空间的可能性，以及
不同结构材料对构件尺度、空间效果和造型的
影响，并最终提出了其中一种可能的方案。
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Abstract:The paper understand and 
summarize the concept of “structure-
s p a c e - f o r m  i n t e g r a t e d  d e s i g n ” , 
which means that the entity structure 
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a r c h i t e c t u r a l 
appearance, and the rest of it acts as 
the space, through the analysis of the 
three excellent small architectures. This 
idea provides a reference method for the 
tourist device design by the author. After 
determining the internal space streamline, 
starting from a similar idea, the paper 
discusses the possibility of shaping the 
device with the form of the structure and 
enclosing the space with the structural 
elements and the influence which the 
different structural materials may have on 
the component scale，the space effect 
and the appearance of the device , finally 
proposes one of the possible options.
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1    引言
随着社会的更替和发展，设计者与使用
者的建筑观一直在发生变化，随着技术的不
断进步，建筑的结构和材料也在发生变革，
进而对建筑的形态和使用产生影响。单一功
能的建筑已逐渐不能满足人的需要，建筑的
空间开始变得多义化，建筑的边界开始变得
越发模糊，建筑的涵义也在变得更加广阔。
在众多类型的建筑中，最具实验性，最
能体现先锋建筑观念的，当属小型建筑，尤
其是一些偏向于景观作用的临时性小品建筑，
因其体量较小，空间复杂度不高，功能可变性
大，结构灵活度大等种种特点，往往能够直接
到位地反映设计思想。笔者通过对优秀的小型
建筑（构筑物）的分析，学习其中的设计思路
和 手法，并将其运用于指导具体的方案设计，
本文以伊东丰雄和藤本壮介的三个小型建筑
（构筑物）为例，探讨小型建筑装置的结构、
空间、造型和表皮整合设计可能性。
2    基本空间单元尺度的确定——
终极木屋与 House NA
藤本壮介的模数是 350mm[1]，在他 2001
年的概念方案 N-HOUSE 中，建筑以 0.35m
的高差不断变化，模糊了一般建筑中“层”
的概念。这个概念成为他后续作品中重要的
母题之一 [2]，在他 2008 年的作品“终极木屋”
和 2011 年的“House NA”中均有直观的体现。
在藤本壮介的小住宅作品House NA中，
空间的构成方式类似立方体的九宫格分割，
建筑师将设计的理念解释为“通过对东京的
一个小场地空间中以家具规模的尺度分成无
数个层，创造的一种‘人工丛林’……形成
了身体与建筑与城市之间的互动”[3]。建筑师
让建筑从身体的小尺度出发，与城市的大尺
度环境相连。在建筑内部，公共性和私密性
房间通过与功能相适应的进深、高度和不同
的围合方式，得到合适的使用空间，房间之
间多不以围护结构分隔开，而是以高差来区
分，高差与人的视线高度有关。房间楼板标
高不一，空间丰富，各房间以楼梯连接，形
成合理的空间流线。建筑中许多房间与人的
尺度接近，二者关系（图 1）。
在极具实验性的构筑物“终极木屋”中，
建筑师用固定模数（350mm*350mm 方形）
的实木作为结构材料，用横纵交叉的方木堆
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积，搭建出活动空间。结构的外表面非常简
洁，它是构筑物的立面；结构的内表面复杂
多变，它塑造出不同体积的多个空间，并确
定了空间的边界，这些小空间的大小和位置
不同，空间的组合关系赋予了每个具体空间
一定的功能性，也让这些空间具有相对的公
共性与私密性。许多空间的尺度即为人的身
体尺度，甚至有不能容纳人仅能容纳空气的
微空间，其中的典型空间尺度与人尺度的对
比关系（图 2）。
3    结构—空间—形式整合设计
探讨—两个小型建筑 / 装置案例
通过对两个案例—比利时蛇形画廊（伊
东丰雄）和终极木屋（藤本壮介）的分析和
对比，笔者初步得出了它们对结构 —空间 — 
形式整合设计的基本思路和方法。
伊东丰雄在 2002 年威尼斯双年展中的
作品—蛇形画廊是一个具有一定结构创新性
的作品。尽管这个小建筑只有一个单一的空
间，但空间的建构方式别出心裁。“实施方
案是将 17.6m 的正方形平面用随机网格形
式构成构架及结构系统，能使正方形在一定
条件下回转的梁和柱，一个个既相互依存又
分散了力的作用，看似杂乱但有可能成为某
种性格的构架形式，结构材为扁铁……”[4]
图 3- 图 5 为伊东丰雄为这个建筑设计的两种
方案，以及最终确定的结构形式。
在“终极木屋”中也有类似的结构创新—
用相同截面模数的方木搭建围合出尺寸与结
构实体相仿的空间，构筑物具备类似窗洞口、
座椅、床具等各种建筑构件，同时又像一个
复杂的，有着多重空间的大型家具。建筑师
这样阐释它的设计理念：“楼板墙体与房间
变得更加的模糊，并且组成建筑的其他部分
比如窗户、隔断、框架结构触犯家具也都挑
战着传统定义中的静止状态并且能在使用者
使用的过程中与之互动……它牵涉着物质与
空间，功能与身体，存在与转变之间的关系。”[3]
两个案例的共同启示在于，①它们的结
构不再由标准化截面的构件，以相同的搭接
方法来建成，只起到支承荷载的作用，而是
作为一个整体存在；②实体与空间互补而生，
图 1 House NA 剖面图 [3] 
图 2-“终极木屋”人与建筑的尺度对比示意
图 3- 蛇形画廊的第一个方案 [4] 图 4- 第二方案 [4] 图 5- 第二方案的实施方案 [4]
图 6-“终极木屋”实体模型 [3] 图 7-“终极木屋”内部空间 [3]
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结构体成为了建筑的实体形象，而剩余的部
分则是供人使用的空间，结构体塑造了空间
形态，而这些不同寻常的结构也使得各种建
筑构件之间的区别和界线趋于模糊化；③空
间的功能不再被明确地安排，而是被人在其
中的活动所定义。
前述三个优秀的小型建筑为景观建筑装
置设计提供了新的思路和值得借鉴的设计方
法，这也为设计者对游客装置的思考过程带
来了许多启发。
4     概念方案—游客活动装置设计
4.1 方案的开始
方案开始于一次景观建筑设计课题，
以基本几何形状—正方形作为形体的基本平
面，设计一个边长为 8m，建筑体积控制在
8m*8m*8m 的几何体以内的一个小型游客体
验装置。要求方案从空间等基本建筑问题出
发，从内与外、抽象与具体、艺术与建筑、
概念与表达等关系入手，探讨建筑设计的基
本问题和系统性的设计方法。
在这样的设计背景下，思考首先围绕着
题目中的几个关键词“基本几何体”“尺度
8m”“游客体验”“装置”而展开，继而引
发以下思路：① 8m 边长的装置与人活动之间
的关系；② 游客在装置中可能发生的活动假
设；③ 空间尺度不同所带来的不同空间体验；
④ 不同的空间体验对应各种可能发生的游客
活动，密闭还是开敞，宽阔还是挤压；⑤ “装
置”作为小型构筑物，其结构形式具有一定
的灵活性，或可利用这种灵活性创造出特别
的空间体验。
4.2 游客装置的建构
（1）最小空间单元尺度
对于游客活动装置来说，首要的设计问
题是：在装置中发生的活动是什么。这也是
方案可能的出发点之一。笔者对装置中可能
发生的游客活动做出了设想。在假定攀爬、
游走、休憩、跳高、悬吊、摇摆、滑落等人
在垂直方向上的空间体验能够在装置中发生
之后，需要明确的问题就是这些活动需要怎
样的空间来承载，空间的尺度分别是怎样的。
首先，这些活动需要的空间大小不同，其中
攀爬、游走等上升方向的活动必需的空间较
小，而滑落与悬吊等则需要更大的空间；其次，
有收放变化，具有流动性的空间才能够吸引
人运动起来，人在较为逼仄的空间中也不会
长时间停留。基于这两点，最终笔者选择了
将 8m 边长的立方体做 16 宫格的基本分割，
将 2m 边长的立方空间作为基本单元，在此
基础上进行组合和拆分，形成不同活动所需
的空间。
（2）结构 - 空间 - 造型
确定了基本空间单元尺度后，笔者首先
从空间出发，对单元空间组合方式通过工作
模型进行了多种可能性的讨论，进而形成合
适的空间序列；确定装置内部空间关系之后，
仿效了“终极木屋”的建构思路，针对“如
何将结构和围护整合统一设计”，“采用何
种结构围合空间”，“如何利用这种特殊结
构本身的形式直接反映装置的动势和特色”
三个问题进行了思考，经过整体的修改调整，
得出了一种可能的解决方案。图 8 反映了笔
者的推敲过程——首先，由图形及其意象的
角度出发，组合基本形，选择更符合活动装
置特征的原形，确定了活动装置外观的基本
形式；其次，从普通的结构体系出发，确定
运动流线和内部空间形态，再用不同的构件
塑造空间，来反推不同结构形式的可能性：
装置从一开始的普通框架结构演变为类似于
剪力墙的结构形式，再演变为类空间网架的
形式并被确定下来；最后，将结构与外观综
合考虑，调整构件比例和疏密程度至均衡状
态，此时，结构构件边缘的形象就成为了装
置潜在的外表面。
（3）活动流线
与 House NA 的公共私密分区类似，游
客装置的空间构成按照垂直高度上的空间体
验分为攀爬和降落两个部分，装置自中心线
分界，左右两半分别为攀爬和降落的活动区
域。两个部分的活动特点不同，空间的开放
程度也不相同。攀爬的行动方式类似攀岩，
降落则类似滑梯和吊索。不同的活动方式决
定了这两部分的空间形式和尺度的不同之处。
攀爬部分的空间高度在 1.5m~2m 之间，攀爬
面的高度大多为 0.5m 或 1m。降落部分的空
间高度在 1.5m~4m 之间。活动的流线（图 9）。
图 8- 方案的推敲过程 图 9- 人的活动流线示意
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（4）结构 / 围护材料的讨论
结构材料的力学特性首先决定了结构构
件的尺寸；在本装置中，结构构件同时是围
合物，因此结构尺寸也影响到空间形态和效
果；结构 / 围护材料的色彩质感和搭配则决定
了装置的外观效果。因此，选择结构材料时，
在参考前述 4 个小型建筑的材料和构件尺寸
的基础上，笔者采用了钢和木两种常见的小
型建筑结构材料进行试做，讨论了材料的差
别对装置在以下三个方面的影响。
a. 材料种类与结构构件尺寸
根据两种材料各自的力学性能和受力特
点，并结合相关案例结构构件的截面设计，
笔者采用扁长截面的钢材和方形截面的木材
作为结构材料，分别进行了方案设计。但此
处主要讨论不同材料和构件比例尺寸在视觉
上对形态的影响，未涉及对具体构件尺寸的
精确计算。
b. 材料种类与空间效果
用不同的结构材料搭建的装置，其内部
单元空间的各个界面也会有所区别。钢构件
的尺寸更为纤细，因此对空间形态的影响比
木材更小，空间中的光影效果也较弱；但钢
构件为扁长构件，占用的使用面积反而比木
构件更大。两种材料所构建的内部空间效果
对比（图 10）。
c. 材料种类与外观
使用两种结构材料所搭建装置在外观上
存在较大区别，由于构件比例、尺寸以及材料
质感的差别，两个方案立面的比例和色彩有所
不同。另外，装置外沿的围护无法仅由结构构
件实现，还需辅以一定的弱围合结构。钢材方
案中，可采用玻璃和藤编进行搭配，木材方案
中则采用细木格栅或细绳索进行搭配，这些辅
助结构也会对装置的外观产生影响。加入其他
围合材料后，两种方案的造型（图 11）。
（5）模型实作
在使用两种材料对装置进行模拟搭建，
经过比较之后，笔者认为使用方形木材构件
作为结构材料的方案更能够直接体现结构 - 空
间 - 形式的整体关系，因此再将这一方案制作
为实体模型，并在制作过程中进一步明确了一
些细节和节点的连接方式，图 12 为实际效果。
5    感悟与启示
笔者对伊东丰雄和藤本壮介的三个小型
建筑案例进行了设计概念和空间尺度方面的
分析，并且将其中结构—空间—形式整合设
计的思路运用于具体的设计问题中，不仅让
自己更深入地理解了大师作品的设计思想，
也对建筑的结构、空间、形式和材料有了更
深的认识。在设计过程中，笔者进行了对游
客活动的设定，对空间流线的推敲和优化，
对结构材料和构件的尝试和比较，最终的建
筑装置设计成果建立在对多种可能性探索和
讨论的基础上，是案例分析的延续和实践。
尽管最后的设计方案仍十分不成熟，但正是
思考和对比的过程令笔者受益匪浅。从对优
秀小型建筑的分析中得出的设计思想，转化
后或可运用于针对具体问题的设计。这种结
构 - 空间 - 形式整合设计的设计思路，为小型
装置建筑、景观小品等结构灵活性较大的构
筑物设计提供了一种可能性。
( 除标明出处的图片外，其他图片来源均
为作者自绘 )
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